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１月 19、20 日に行われたセン
ター試験。いつもは大学生でに
ぎわう本学キャンパスも受験生
の緊張した表情があちこちで見
られた（撮影・篠崎真希＝国際
総合学類）
DC 展 年末、年始の８日間茨城県立つくば美術館（つくば市吾妻）で開かれた（５面に関連記事）
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会場では手話による同時通訳が行われた
ポケモンについて語る石原社長（大学会館ホールで）
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退職教員これまでこれから思いを語る
岡本健一　教授
後藤邦夫　教授
（文化人類学）
（無機化学）
（特殊体育学）
（人権社会論）
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感情を話さない日本人
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新人記者募集
毎週１回、月曜日６時半から
共同研究棟 Ａ１０４ で 編集会議を行っています。
お問い合わせ ＝ ０２９（８５３）６６９９
（編集室）shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
──マスコミに興味がある人
取材を通して新しい世界を知りたい人──
大学新聞では 新人記者を しています。募集
本紙の制作に携わってくれる方をお待ちしています。
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今月のテーマ
「卒業にあたって一言」
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附属病院で開催
会場全体で合唱も
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土屋光（陸上）
下地ゆいの（ハンド）
秋本啓之（柔道）
佐久間陽子（剣道）
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旅立つアスリート
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自分を見つめた８年間
中学校教諭　水野穣さん
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カメラ
澤畠文子（バレー）
今田傑（サッカー）
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本学会場に 27大学が参加
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10 日間で 120 試合予定
昨年の第一サッカー場での一戦。
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関東学生剣道新人戦大会
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医療問題を議論
早期がん治療の大切さ説く
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喫茶設置に関する意見をお寄せ下さい。
Email: shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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募金活動続ける
未だ手術の予定立たず
キャンパスの風景に溶け込む天の川
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開学以来最高齢の院生
幡谷 祐一 （生命環境科学研究科後期１年）
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できる人の勉強法
　　　　　　　　  安河内哲也/中経出版
生物と無生物のあいだ
　　　　　　　　       福岡伸一/講談社
ニッポンの大学
　　　  　　　  　　　 小林哲夫/講談社
 
女性の品格
　　　　　　　 坂東眞理子/ＰＨＰ研究所　　
チームバチスタの栄光（上）
　　　　　　　　　　     海堂尊/宝島社
「朝30分」を続けなさい！
　　　　　　　  　  古市幸雄/アスコム　　
ダイシング・アイ
                                東野圭吾/光文社
養老訓
 　　　　　　　　　    養老孟司/新潮社
 
チームバチスタの栄光（下）
　　　　　　　　　　     海堂尊/宝島社
　　　　　  　　　　　
親の品格
　　　　　　    坂東眞理子/ＰＨＰ研究所
大学会館書籍部ベストセラー 
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